












































































































































第 1章 地域としてのラオス北部 (園江 満・中
松万由美)
第 2章 雲南人 (ホー) のポンサーリー史――山
地民を統治した傅一族の事例を通して (クリス
チャン・ダニエルス)
第 3章 言語と民族 (新谷忠彦・加藤高志)
第 4 章 ラオス北部におけるタイ・ルー――サイ
ニャーブーリー県における移住史と守護霊儀礼
を中心に (馬場雄司)
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